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Dades d'interès
Inscripcions: Dies: 17 a 18 de juny.
Hora: 18 - 20 h.
Lloc: Camp d'Aprenentatge Tarragona
Preu: 3.000'·
Els associats tenen una bonificació del 50%
Inauguració: Donada la importància de l'acte i de la
presència dels càrrecs polítics de l'Administració (M.E.C),
es prega rigorosa etiqueta a l'assistència. (L'organització
atendrà qualsevol necessitat).
PLA DE TREBALL
EI dimecres s'organitza una sortida als "monestirs del
Císter".
Els interessats tindran més informació (preu, núm. de
places, itinerari. ..) quan facin la inscripció. Els associats
gaudiran de "Sorpresa".
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Federació de Moviments de
Renovació Pedagògica de Catalunya
AI 1981, a Santa Coloma de Gramenet, quinze
moviments de mestres ens vam autoconvocar per primera
vegada. A Roses, al 1983, ens vam definir com a
Moviments de Renovació Pedagògica i vam començar a
créixer. A Lleida, al 1986, vam constituir la Federació i
vam actualitzar el nostre model educatiu. AI 1989, a
Salou, vam dibuixar els eixos d'actuació i de futur per tal
de contribuir a la millora del Sistema Educatiu català. Ara
creiem que cal de nou autoconvocar-nos per definir una
nova etapa. Les IV Jornades, en seran l'inici? Sota
l'enunciat «Del Projecte 100 mesures, al Congrés de
Renovació Pedagògica» , volem contribuir a definir les
noves línies.
Una Reforma Educativa que respon a objectius de
millora qualitativa necessita l'impuls i la participació dels
agents educatius; dels pares i les mares, dels ensenyants,
dels alumnes. La reforma en curs amplia el marc
d'autonomia i permet que els ensenyants tinguin un
protagonisme més important en la seva professió.
Necessita, també, que pares, mares i alumnes tinguin un
paper més decisiu en els àmbits de gestió i participació
educatives.
EI «Projecte 100 mesures» vol contribuir a donar
resposta a aquest repte .Té un horitzó llunyà, però concret
a la vegada: contribuir a recuperar el protagonisme de la
Comunitat Educativa, en la millora de la qualitat de
l'educació a Catalunya. I en la perspectiva d'organitzarun
Congrés de la Renovació Pedagògica, que ja avui
proposem al conjunt d'entitats i organitzacions que
representen pares, mestres i estudiants.
A les Escoles d'Estiu i a les Escoles d'Hivem s'han
organitzat un conjunt de debats i activitats, per tal
d'estendre el Projecte i ajudar a perfilar la participació de
tothom. EI «Projecte 100 mesures» , lluny de voler ser
patrimoni dels MRP, vol fer èmfasi en el protagonisme de
tots els sectors.
Aquesta és, per tant, una crida a la participació, a
sumar i incorporar; a promou re iniciatives piu rals idiverses;
a reflexionar, buscar el consens i actuar. No ens mou cap
més interès que el de recuperar la capacitat de generar
propostes positives, creatives i dinamitzadores, i la
possibilitat de portar-les a la pràctica; per contribuir a
millorar l'escola i contribuir a millorar la societat.
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